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ABSTRAKSI 
Bcrdasarkan PSAK ~o" 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan real 
estat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pennasalahan-permasalahan yang 
dihadapi olen developer klmsusnya yang bcrkaitan dengan : 
I. 	 \1etode pcngakuan pendapatan yang digunakan oleh pcrusahaan. 
2. 	 Penerapan kapitalisasi dan alokasi biaya-biaya proyek pengcmbangan real cstaL 
3. 	 Pcncrapan proses matching yang dilakukan olch perusahaan untuk mengha.silkan 
laha rugi periodic yang wajar. 
Penelitian ioi menggunakan pcndekatan kualitatif dengan metotic studi kasus 

yaitu metode peneli1ian yang dimaksudkan unruk memberikan gambaran yang 

sistematis, faktual, dan aktual mengenai pemasaJahan yang akan dipecahkao. Penulis 

melakukan penelHian pada perusahaan pengembang real estat, Pl. Heksamitra Graha 

Investama di Surabaya 

Dad hasil penclitian dan evaluasi yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa metode pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh pcrusahaan yaitu metode 

deposit adalah sudah tepat karena sudah mernenuhi kriteria~k.riteria yang sudah 

ditetapkan SAK (Standar Akuntansi Kcuangan) No. 44. Selanjutnya penerapan 

kapitalisasi dan alokasi biaya pembebasan dan pematangan tanah tidak tepat, karena 

tidak memasukkan biaya prapcrulehan tanah dalam pcrhitungan biaya pcmbehasan 

dan pematangan tanah yang berpengaruh terhadap harga pokok rurnah yang dijuaL 

Hal int mengakibatkan proses matching yang diterapkan tidak tepat, yang kemudian 

akan menycbabkan laba yang disajikan dalam laporan laba rugi tidak wajar 

(overstated). 

Kata kunci: Pendapatan, beban, pcngakuan pendapatan, metode deposit, biaya 

praperolehan tanah, kapitallsasi dan aloka."!i biaya. 
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